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帆船を用いた宇宙教育























































































































30° - α 60°
水 平 線 方 向
視 線 方 向
常 に 固 定
太 陽 方 向
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3. 帆船を利用した実践教育例
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4. 今後の課題
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表 1　帆船による実践教育例　プログラム
日時 内容 担当
1日目10時 集合，帆船上での注意 みらいへ
1日目11時 天測航法に関する講習 国立天文台
1日目12時 六分儀の自作 IfES
昼食・出航
1日目午後
帆船乗船実習
セイルトレーニング
みらいへ
休憩・夕食
1日目19時
天文学の発展と大航海時代に関
する講義
国立天文台
1日目21時 甲板上で天体観測
就寝
起床・朝食
2日目9時 計測実習（六分儀） みらいへ
昼食
2日目13時 セイルトレーニング みらいへ
2日目15時 下船
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図5 グローバル人材育成推進機構帆船「みらいへ」
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